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One Perspective Required
to Analyze Questionnaires of Surveys
of Small and Medium Enterprises
??????? ?
Toon City enacted an ordinance for the promotion of small and
medium enterprises and periodically conducts business establishment
surveys in the city. Based on the results of the surveys, the city
makes a plan to promote small and medium enterprises and implements
assistance measures for them. In 2016, a second survey was conducted
by the city and the analysis of the survey is underway. The second
survey is characterized by the analysis in which the data is matched
with the Economic Census as o±cial statistics. In this article, the need
for this type of analysis will be described.
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